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“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu ; 
 Alloh mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(QS : AL BAQARAH : 216) 
 
“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dien Alloh, niscaya Dia 
akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu “ 
(QS : MUHAMMAD : 7) 
 
“ Segala apa yang kamu lakukan, niatkanlah semua itu hanya untuk  
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Kreativitas merupakan suatu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru 
yang sebelumnya belum ada dan merupakan cerminan dari kelincahan, keluwesan 
dan keaslian dalam berpikir. Kreativitas dapat dibina, ditumbuhkan dan 
ditemukan kembali, hal ini dapat dicapai melalui praktik pendidikan. Semua mata 
pelajaran mestinya menumbuhkan daya kreativitas. Namun, dalam kenyataannya 
tidak selalu demikian. Salah satu faktor yang dinilai dapat mempengaruhi 
kreativitas siswa adalah sistem pendidikan yang diterapkan. Sistem pendidikan 
yang diterapkan di sekolah-sekolah dasar biasanya masih tergantung pada 
pendidik. Seperti kita ketahui, berdirinya sekolah-sekolah terpadu terutama 
Sekolah Islam Terpadu (SDIT) sedikit banyak mampu memberikan angin segar 
kepada para orang tua atau pun pendidik untuk memilih pendidikan yang dirasa 
cocok bagi perkembangan anaknya. Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) 
diharapkan siswa memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan Sekolah Dasar 
(SD). Kemampuan yang diharapkan dari siswa SDIT antara lain siswa lebih 
mandiri, kreatif, memiliki akhlak yang mulia, bertaqwa serta terampil.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kreativitas pada 
siswa SD dan SDIT dan untuk mengetahui perbedaan kreativitas pada siswa yang 
berinteligensi tinggi dan rendah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
yaitu ada perbedaan kreativitas pada siswa SD dan SDIT dan ada perbedaan 
kreativitas pada siswa yang memiliki inteligensi tinggi dan rendah.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD dan SDIT di 
Salatiga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan alat tes TKF dan CPM. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis dwivariat uji-t 
student antar kelompok sebesar -2.887 dengan p = 0.005 atau p < 0.05 yang 
berarti ada perbedaan kreativitas yang signifikan pada siswa SD dan SDIT, dan 
sebesar 1.556 dengan p = 0.127 atau p > 0.05 yang berarti tidak ada perbedaan 
kreativitas yang signifikan pada siswa yang memiliki inteligensi tinggi dan 
rendah. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah ada perbedaan 
kreativitas pada siswa SD dan SDIT dan tidak ada perbedaan kreativitas pada 
siswa yang memiliki inteligensi tinggi dan rendah. Sistem pendidikan 
memberikan sumbangan efektif sebesar 1.14 % terhadap kreativitas siswa dan 
inteligensi memberikan sumbangan efektif sebesar 7.2 % terhadap kreativitas 
siswa.  
 
 
